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    ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ РІЗНИХ ГРУП
    НАСЕЛЕННЯ
МОТИВАЦИОННО-ПОТРЕБНОСТНАЯ
СФЕРА ОТНОШЕНИЙ СОВРЕМЕННЫХ
СТУДЕНТОВ К ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
И СПОРТУ
 Врублевский Евгений, Колесникова Наталья, Врублевская Людмила
Полесский государственный университет, г. Пинск, 
Республика Беларусь
Анотація
Метою дослідження було ви-
вчення потреб до занять фізич-
ною культурою і спортом у сту-
дентів Поліського університету і 
ставлення до предмета «фізичне 
виховання». Пропонується за-
лучити студентів до складання 
навчального плану практичних 
занять відповідно до їх інтер-
есів і потреб, що дозволить їм 
ознайомитися з принципами та 
методами фізичного виховання, 
навчитися складати комплекси 
фізичних вправ для самостійних 
занять, ознайомитися з методика-
ми тестування і використовувати 
їх в заданій програмі. 
Ключові слова: студенти, мо-
тивація, здоров’я, фізичне вихо-
вання
Annotation
The aim of the study was to expl-
ore the needs of physical culture and 
sports students Polesski University 
and relevant to the subject “physical 
education.” Are invited to bring stu-
dents to the compilation of the curr-
iculum practical training in accord-
ance with their interests and needs, 
which will allow them to familiarize 
themselves with the principles and 
methods of physical training, learn 
how to make complexes of physical 
exercises for self-study, to familiar-
ize with the testing procedures and 
use them in a given program. 
Key words: students, motivati-
on, health, physical education
Постановка проблемы. 
Современные  условия  жиз-
ни  представляют  повышенные 
требования  к  здоровью  и  интел-
лектуальным  возможностям  мо-
лодежи.  Будущие  специалисты 
должны обладать высокой про-
фессиональной квалификацией, 
быть здоровыми, физически вы-
носливыми и обладать высоким 
уровнем работоспособности, поэ-
тому уровень здоровья студентов 
является весьма важным услови-
ем на протяжении всего периода 
обучения профессиональной дея-
тельности. 
В вузе двигательная актив-
ность студентов во многом за-
висит от построения  процесса 
физического  воспитания,  орга-
низованные  формы  которого  в 
полной мере не могут удовлетво-
рить развивающуюся личность, 
так как частота проведения заня-
тий физическими упражнениями 
не согласуется с биологическими 
закономерностями организма, а 
содержание их не отвечает по-
требностям и индивидуальным 
особенностям студентов [2].
Таким образом, целесообраз-
но более полно исследовать ор-
ганизационные возможности, 
которыми располагает в настоя-
щее время вузовская физическая 
культура и определить наиболее 
эффективное построение учеб-
ного процесса, так как действу-
ющая программа и доминиру-
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ющий традиционный процесс 
по физическому воспитанию не 
обеспечивают в должной мере 
оздоровительное и развивающее 
воздействие.
Целью исследования явилось 
изучение потребностей к заняти-
ям физической культурой и спор-
том у студентов ПолесГУ и отно-
шение к предмету «физическое 
воспитание».
Материалы и методы иссле-
дования. В связи с этим нами 
было проведено анонимное ан-
кетирование студентов очного 
отделения 1-4 курсов Полесского 
государственного университета. 
Данный контингент был выбран 
не случайно. Результаты перво-
курсников принимаются как ис-
ходные данные к моменту посту-
пления в вуз, а к четвертому году 
обучения студенты получают 
полную информацию об особен-
ностях физического воспитания 
в вузе, а также – о предстоящей 
трудовой деятельности по вы-
бранной специальности [1]. 
При проведении исследования 
использовались анкеты, включа-
ющие в общей сложности 40 во-
просов и касающиеся выяснения 
отношения студентов к занятиям 
физической культурой, спортивно 
- педагогическому совершенство-
ванию (СПС), самостоятельным 
занятиям. Также нас интересова-
ла информированность молодежи 
о здоровье, их отношение к фор-
мированию своего здоровья, изу-
чение мотивации к занятиям фи-
зической культурой, определение 
места физического воспитания в 
будущей профессиональной дея-
тельности. В анонимном анкети-
ровании приняли участие 310 сту-
дентов в возрасте от 17 до 26 лет, 
при этом соотношение девушек и 
юношей, среди опрошенных, со-
ставило, примерно, 2:1.
Результаты и их обсужде-
ния. Необходимость в занятиях 
физической культурой и спортом 
бесспорна, и это понимают прак-
тически все студенты – 87% от 
общего числа опрошенных.
Как показало исследование, 
46,8% юношей и 42,1% девушек 
вполне устраивают занятия физи-
ческой культурой и спортом, 37% 
и, соответственно, 44,4% скорее 
устраивают, чем нет. Более шести 
процентов  студентов, от общего 
числа опрошенных, относятся 
безразлично, а остальную массу 
студентов занятия по физическо-
му воспитанию не устраивают. 
Выявлено, что 45,8% юно-
шей и 49,8% девушек считают 
необходимым заниматься спор-
тивно-педагогическим совершен-
ствованием, 25% не видят в этом 
никакой необходимости, а осталь-
ные  опрошенные затрудняются 
с ответом. При этом самостоя-
тельно занимаются физическими 
упражнениями 75,9% юношей 
и 76,4% девушек, а остальные 
предпочитают заниматься только 
с преподавателем. 
Таблица 1
Формы досуга студентов
Ответи Юноши Девушки Всего
Чтение дополнительной литературы к занятиям 4,0 7,7 5,9
Участие в художественной самодеятельности 8,5 9,5 9,0
Занятие физической культурой и спортом 18,2 21,8 20,0
Посещение дискотек, кафе 24,3 15,5 20,0
Просмотр телепередач, прослушивание музыки 6,7 5,2 5,8
Общение с друзьями 11,8 12,5 12,2
Прогулки 6,1 12,3 9,2
Компьютерные игры 18,7 12,4 15,4
Бездеятельный отдых 3,8 3,0 3,4
При выявлении причин, сни-
жающих интерес и активность на 
занятиях по физической культуре, 
в основу были приняты результа-
ты анкетирования студентов вто-
рого курса. Причины, называемые 
студентами, по своему характеру 
можно разделить на три группы: 
организационного, методическо-
го и личностного характера. Сре-
ди причин методического харак-
тера 23% опрошенных выделили 
несоответствие предлагаемых 
нагрузок своим физическим воз-
можностям. Среди личностных 
причин 35% опрошенных называ-
ют низкий уровень собственной 
физической подготовленности. 
Одной из основных причин орга-
низационного характера называ-
ется отсутствие занятий по инте-
ресам – 42%.
Изучение форм проведения 
досуга студентов позволило вы-
явить некоторые интересные по-
дробности (таблица 1).
Приведенные данные свиде-
тельствуют о том, что досуг боль-
шинства студентов ориентирован 
на потребление так называемой 
“массовой культуры”: компью-
терные игры – 15,4%, посещение 
дискотек – 20,0%, просмотр теле-
передач – 5,8%.
Занятия физкультурой и спор-
том находятся среди первичных 
форм досуга у 18,2% юношей и 
21,8% девушек. Это, по нашему 
мнению, довольно высокий по-
казатель, свидетельствующий об 
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определенной эффективности ра-
боты в вузе по пропаганде занятий 
физкультурой и спортом. Однако 
требуется дальнейшая работа по 
привлечению студентов к занятиям 
физкультурой и спортом с целью 
компенсации способов проведения 
досуга с элементами гиподинамии 
(просмотр передач, прослушивание 
записей, пассивный отдых, игра на 
компьютере и пр.).
Немаловажно и то, что 71,4% 
юношей и 75,1% девушек оцени-
вают свое физическое развитие 
как достаточное. Ежедневно нуж-
дается в двигательной активности 
41,4% юношей и 37,8% девушек, 
3-4 раза в неделю требуется, со-
ответственно, 60,2% и 64,0% рес-
пондентам. Остальные учащиеся 
считают наиболее оптимальное 
количество занятий 2 раза (18,0% 
юношей и 14,2% девушек) и 1 раз 
в неделю (1,5% юношей и 1,3% 
девушек).
Ведущими мотивами, побуж-
дающими студентов заниматься 
физической культурой, являют-
ся: «улучшение телосложения» 
– 40%, «оздоровление» – 25%, 
«отвлечься от неприятных мыс-
лей» – 15%, «чтобы не возникло 
конфликта с преподавателем» - 
9%, «восстановить психическую 
работоспособность» – 7%, нечто 
другое – 4%.
Для выяснения отношения 
студентов к формированию здо-
рового образа жизни были заданы 
следующие вопросы.
Всем респондентам было пред-
ложено оценить состояние сво-
его здоровья на данный момент 
и 60% опрошенных отметили по 
100-балльной шкале интервал от 
51 до 75 баллов, 30% – от 26 до 
50 баллов, 7% – интервал от 76 до 
100 баллов. При этом 3% оценили 
состояние своего здоровья в ин-
тервале всего от 0 до 25 баллов. 
Следует подчеркнуть, что 60% 
студентов болеют острыми рес-
пираторными заболеваниями два 
раз в учебном году, 22% – один 
раз, 13% – три раза и только 5% 
студентов – не болеют ОРЗ. 
Показательно, что при оценке 
изменений  в состоянии здоровья 
за последние 1-2 года 61% сту-
дентов предпочли вариант отве-
та “состояние здоровья заметно 
ухудшилось” (здесь самыми ра-
спространенными симптомами 
ухудшения являются: “миопия”, 
“гастрит” и  “утомление”), 36% 
предпочли вариант “значитель-
ных изменений в состоянии 
здоровья не произошло”, а 3% 
опрошенных выбрали ответ “со-
стояние здоровья заметно улуч-
шилось”.
Основные причины невни-
мания к собственному здоровью 
обучающиеся видят в “нехватке 
времени”, “нехватке средств”, 
единичные ответы – “лень”, “от-
сутствие силы воли”, “неумение 
организовать режим дня”. На-
иболее эффективными средства-
ми для поддержания здоровья 
студенты считают “занятия физ-
культурой или спортом” (56%), 
“правильное питание” (40%), 
“отсутствие вредных привычек” 
(4% студентов). Характерно, что 
65% студентов стараются по воз-
можности больше передвигаться 
по городу пешком, а остальные 
предпочитают пользоваться об-
щественным транспортом.
Объем и качество питания 
студентов примерно одинаково и 
состоит, в основном, из бутерб-
родов, хот-догов, пиццы, чипсов, 
мучных изделий, супов быстрого 
приготовления. Из напитков от-
дается предпочтение лимонадам 
(“Кока-кола”, “Фанта” и т.д.), 
кофе, чаю, минеральной воде 
и реже соку. Лишь небольшая 
группа студентов – 15% старает-
ся чаще включать в свой рацион 
овощные салаты, фрукты, зелень 
и кисломолочные продукты.
 Проведённые нами результа-
ты исследования на основе ан-
кетирования и педагогических 
наблюдений позволили сделать 
следующие обобщения: 
1) Студенты не отрицают зна-
чения физической культуры в 
формировании здорового образа 
жизни, но в, то же время, наблю-
дается спад интереса к занятиям, 
связанным с активной двигатель-
ной деятельностью.
2) Довольно большое коли-
чество студентов (около 25%) 
вообще не видит смысла в заня-
тиях СПС из-за отсутствия выбо-
ра видов спорта. В связи с этим, 
многие студенты занимаются са-
мостоятельно тем видом спорта, 
которым им кажется более пред-
почтительным.
3) Наиболее выраженным фак-
тором, снижающим активность 
студентов в физкультурно-оздо-
ровительной деятельности, явля-
ется отсутствие свободного вре-
мени и нежелание заниматься.
4) При оценке изменений в со-
стоянии здоровья за последние 2 
года большинство респондентов 
61%, ответили, что состояние здо-
ровья заметно ухудшилось.
5) Основные причины невни-
мания к собственному здоровью 
обучающиеся видят в “нехватке 
времени”, “нехватке средств”, 
“отсутствии силы воли”, “неуме-
нии организовать режим дня”.
6) Рацион питания студентов 
оценивается на три с минусом по 
пятибалльной шкале.
Выводы и перспективы даль-
нейших исследований. Прове-
денное социологическое исследо-
вание позволяет констатировать:
1. Результаты исследований 
мотивационно-потребностной 
сферы студентов показали, что 
уровень их приобщенности к 
здоровому образу жизни и физ-
культурной активности остается 
низким. По данным анкетного 
опроса основными недостатками 
действующей методики физичес-
кого воспитания в высших учеб-
ных заведениях являются: консер-
вативные авторитарно-групповые 
методы организации физического 
воспитания с бесперспективной, 
лишенной мотивации оценкой 
успеваемости по физической 
культуре («зачет» - «незачет»); не-
достаточный объем двигательной 
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активности; негативное или без-
различное отношение студентов 
к предмету «Физическая культу-
ра»; отсутствие учета мотивации 
и интереса студентов к занятиям 
определенными видами физичес-
ких упражнений; недостаточное 
внимание к индивидуальным 
морфофункциональным особен-
ностям занимающихся.
2. Формирование мотивации к 
занятиям физической культурой и 
спортом возможно только за счет 
повышения образованности сту-
дентов в практических вопросах 
применения различных средств 
и методов поддержания здоровья, 
убежденности в том, что физи-
ческая культура является состав-
ной частью общей культуры со-
временного специалиста. 
Необходима целенаправленная 
работа по пропаганде физической 
культуры как одного из самых 
эффективных средств по укре-
плению и сохранению здоровья. 
Такая работа должна осущест-
вляться, в первую очередь, за счет 
привлечения студентов в спор-
тивно-массовую деятельность. 
Это возможно посредством ве-
дения агитационной работы, на-
хождения форм занятий и сорев-
нований, позволяющих каждому 
студенту реализовать собствен-
ные потребности в двигательной 
активности.
Поэтому мы предлагаем при-
влечь студентов к составлению 
учебного плана практических 
занятий в соответствии с их ин-
тересами и потребностями. Это 
позволит им ознакомиться с 
принципами и методами физи-
ческого воспитания, научиться 
составлять комплексы  утренней 
зарядки  и  физических  упражне-
ний  для  самостоятельных  заня-
тий, ознакомиться с методиками 
тестирования и использовать их 
в заданной программе. Цель кол-
лективной работы выдвигается 
преподавателем только на подго-
товительном этапе, где он рас-
сказывает студентам о значении 
и роли физкультурно-спортивной 
деятельности в процессе ее осу-
ществления, о правилах участия 
в деятельности, требованиях к ее 
участникам. 
В дальнейшем цели и способы 
их достижения разрабатываются 
преподавателем совместно со сту-
дентами и по мере формирования 
их познавательной активности 
роль преподавателя изменяется 
в качественно новом плане, от 
функции руководителя,  организа-
тора  до  функции  консультанта, 
осуществляющего  педагогичес-
кий контроль нравственного со-
держания принятых студентами 
решений.
Также мы предлагаем из-
менить нормативный подход к 
контролю. На наш взгляд, систе-
ма оценок должна основываться 
не на нормативных показателях, 
а на динамике изменения пока-
зателей физического состояния в 
процессе обучения. В результате 
этого устраняются противоречия 
между преподавателем и студен-
тами, которые вызваны существу-
ющей организацией физического 
воспитания и нормативными тре-
бованиями.
При такой организации конт-
роля проявляется очень важная 
функция воспитания – побужде-
ние студентов к активным, до-
бросовестным занятиям. Студен-
ты нуждаются в признании их 
усилий, в поддержке товарищей 
и преподавателя. Это помогает 
им обрести веру в свои силы и 
возможности. В процессе обуче-
ния и воспитания должна доми-
нировать психология «успеха». 
В действиях  и  поступках  сту-
дентов  необходимо  постоянно 
отмечать  малейшие  достижения 
как индивидуальные, так и кол-
лективные, побуждая тем самым 
к дальнейшему совершенствова-
нию нравственных и физических 
способностей. Для того, чтобы 
удовлетворить интересы и по-
требности современных студен-
тов важно создание определён-
ных условий и соответствующих 
педагогических воздействий.
Перспективный путь решения 
проблем видится в модернизации 
физического воспитания, которая 
основана на применении новых 
методик и педагогических техно-
логий на подобие предложенных 
нами.
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